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Délután 3 órai kezdettel.
ÓCSKÁT 
BKKADÉMS
Történelm i szinmfi 4 felvonásban. I r t a : Herczeg Ferencz. R endező : K assay K ároly.
Ocskay László —  — — —
Tisza Ilona — — — — —
Tisza J u tk a  — — — — —
Pyber, v ikárius — —  — —
Ozoróczy, fejedelm i udvarm ester 
Jávorka Á dám  — — — —
Dili, kóbor czigányleány — —
A Palócz— — — —  — —
Szörényi, százados-kapitány — 
Tarics, főhadnagy— — — —
Ocskay Sándor —  — — —
Czeglédy, v icze-strázsam ester
— — V irányi Sándor
— — P app  Etel
— — V ajda Ilonka
— — K em ény Lajos
— — Deésy Alfréd
—  — Falussy  István
— — F ab iny i Feliczia
— — K assay K ároly
—  —  Székely Gyula
—  — Szilágyi E rnő
— —  Bérczy Ernő
Perényi József
Szem élyek:
Málcsik, tizedes —  —  —  — —  — — Rózsa Jenő
Königsegg gróf —  — —  — —  — — Kelemen Pál
Papes, kvárté ly  m ester—  — —  — — — Békéssy A ntal
D udás, hadnagy — — — —  — — —  Láng Lajos
K am arás— — — —  — — —  — —  M áthé Gyula
H a jd u tisz t — — —  —  — — —  Balogh A ntal
Palo tás tisz t — — — — —  — — — Fekete Béla
P ap  — — — — — — — — —  — H o rv á th  V iktor
Fejedelm i g ránátos — — — — — — A rdai Árpád
H ajd ú  —  —  — — — — —  — — Saigi Jenő
ö reg  t ó t— — — —  —  — —  —  — Kőszegi K ároly
Ifjú  tó t  — — — — —  —  — — — Perényi K álm án
Apród — — — — —  — — — — Dénes JucziH am za, káplár — — — —  —  —  — Ligeti Lajos
Krupics, tizedes — — — — — — — Láng Gyula
Ocskay huszárok, h a jdúk , tó t  népfölkelők, császári tisz tek  és vértesek, czigánym uzsikusok, egy inas fiú. T örtén ik  1705 — 1710 között, az 
első felvonás P y b e r szkacsányi u d v a rh á z á b a n ; a m ásodik  a  lévai piaczon, a harm adik  Trencsén közelében a fejedelem  főhadiszállásán, a
negyedik Ocskay falujában.
Helyárak:Páholy- és földszinti támlásszékek, bármely sorban 70 fill. Állóhely 50 fíll.Diákjegy 30 fill. Karzat el ső sor 30 fill. Karzat többi sor 2 0  fillér.
Folyó szám 212. Este 7’|2 órakor RENDES helyárakkal.
Uj betanulással.
KATALIN
A) bérlet 48. szám.
O perett.
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